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MANUAL OF CLINICAL ONCOLOGY
Wydanie piàte
Autor: Dennis A. Casciato
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2004 (czerwiec)
ISBN: 0-7817-4741-4
Cena: 24,95 GBP
Ca∏kowicie uaktualnione, piàte wydanie
podr´cznika, który jest praktycznym,
a jednoczeÊnie ∏atwym w u˝yciu przewod-
nikiem w leczeniu pacjentów chorych na
raka. G∏ównym celem prezentowanej po-
zycji jest przekazanie istotnych informacji,
które sà potrzebne do szybkiego i efek-
tywnego podejmowania decyzji dotyczà-
cych leczenia. Zakres tematyczny obejmuje podstawy dia-
gnozowania i sposobów leczenia, a tak˝e charakterystyk´
nowotworów z∏oÊliwych i komplikacje zwiàzane z choro-
bami nowotworowymi. Dodatki do ksià˝ki obejmujà za-
gadnienia dotyczàce powik∏aƒ zwiàzanych z chemioterapià
i dietà u osób chorych na ch∏oniaki.
ATLAS OF CLINICAL HEMATOLOGY
Autor: James O. Armitage
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-7817-5128-4
Cena: 80,79 GBP
Studia nad powik∏aniami hematolo-
gicznymi doprowadzi∏y do rozwoju
nowego podejÊcia do leczenia chorób
nowotworowych i powstania wa˝nych,
nowych opcji w terapii. W prezento-
wanym Atlasie uj´te zosta∏y osiàgni´cia
i post´p w wiedzy naukowej, jaki na-
stàpi∏ w tej dziedzinie. Pozycja zawiera
wysokiej jakoÊci ilustracje, po∏àczone z komentarzami
ekspertów dotyczàcymi najnowszych osiàgni´ç. Ponadto,
setki wyrazistych ilustracji pozwalajà na celne diagnozowa-
nie i u∏atwiajà podejmowanie decyzji dotyczàcych sposo-
bu leczenia.
PALLIATIVE CARE CONSULTANTS IN
HAEMATO-ONCOLOGY
(Palliative Care Consultations Series)
Autorzy: Sara Booth, Eduardo Bruera
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-19-852808-6
Cena: 31,43 GBP
Prezentowana pozycja jest pierwszà
w nowej serii, której g∏ównym celem jest
przekazanie informacji na temat sposo-
bów radzenia sobie z trudnymi objawa-
mi, towarzyszàcymi chorobom nowotwo-
rowym. Pacjenci, u których wykrywane
sà z∏oÊliwe nowotwory uk∏adu krwio-
twórczego, cz´sto poddawani sà bardzo
ci´˝kiej terapii, która wywo∏uje zniecierpliwienie, spowo-
dowane pozostawaniem przez d∏ugi czas w odosobnieniu
i oddaleniu od rodziny, przyjació∏ i codziennego ˝ycia.
Agresywny sposób leczenia niektórych chorób z∏oÊliwych
mo˝e wywo∏ywaç wiele objawów trudnych do kontrolowa-
nia, o których mowa jest w∏aÊnie w tej pozycji. Polecamy
jà, ze wzgl´du na zawarte rady praktyczne i ∏atwy dost´p
do informacji, szczególnie lekarzom pracujàcym na od-
dzia∏ach szpitalnych i udajàcym si´ na wizyty domowe.
Tematyka ka˝dego z tomów serii podzielona zosta∏a ze
wzgl´du na miejsce wyst´powania nowotworu, a g∏ówny
cel autorów to przekazanie informacji, które b´dà po-
mocne w codziennej praktyce lekarskiej.
CLINICAL HEMATOLOGY AND ONCOLOGY:
PRESENTATION, DIAGNOSIS, AND
TREATMENT
Autorzy: Bruce Furie, Peter A. Cassileth, Michael B. At-
kins, Robert J. Mayer
Wydawca: Churchill Livingstone
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-443-06556-X
Cena:: 66 GBP
Przedstawiamy pozycj´, która ∏àczàc
tematyk´ zwiàzanà z hematologià i on-
kologià, zawiera najwa˝niejsze infor-
macje o chorobach nowotworowych
uk∏adu krwiotwórczego.
W ksià˝ce opisane zosta∏y kliniczne
obserwacje prowadzone na temat cz´-
sto wyst´pujàcych chorób i ich sposo-
bów leczenia, uzupe∏nione o podstawowe informacje z za-
kresu epidemiologii. Dodatkowo prezentowane sà naj-
wa˝niejsze sposoby diagnozowania i leczenia, a tak˝e
opinie ekspertów podane w postaci wykazów, ramek
i algorytmów, umo˝liwiajàce czytelnikom szybkà konsul-
tacj´.
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CANCER OF THE HEAD AND NECK
Wydanie czwarte
Autorzy: Eugene N. Myers, James Y. Suen, Jeffrey N.
Myers, Ehab Y.N. Hanna
Wydawca: Saunders
Rok wydania: 2003
ISBN: 0-7216-9480-2
Cena: 145 GBP
Ksià˝k´ polecamy ze wzgl´du na za-
warte w niej najnowsze informacje do-
tyczàce oceny choroby na podstawie
badaƒ radiologicznych, w∏àczajàc w to
diagnozowanie i ocen´ rozwoju no-
wotworu poprzez technik´ PET (po-
zytonowa emisyjna tomografia). Te-
matyka obejmuje nowe dane na te-
mat sposobów leczenia raka jamy nosowogard∏owej,
∏àcznie z leczeniem chirurgicznym przy nawrotach choro-
by. Omówione zosta∏o jednoczesne wykorzystanie che-
mioterapii i naÊwietlania w przypadkach zaawansowa-
nych chorób krtani, najnowsze osiàgni´cia w leczeniu
rzadkich guzów g∏owy i szyi, pi´ç najnowszych sposobów
rekonstrukcji defektów powsta∏ych w trakcie leczenia,
a tak˝e aktualny stan wiedzy na temat immunoterapii
w leczeniu raka g∏owy i szyi.
CANCER MEDICINE
Wydanie szóste wol. 1-2 + CD-ROM
Autorzy: Donald W. Kufe, Raphael E. Pollock, Ralph R.
Weichselbaum i in.
Wydawca: BC Decker Inc.
Rok wydania: 2003
ISBN: 1-55009-213-8
Cena 199 GBP
Prezentujemy najwa˝niejsze êród∏o wie-
dzy dla onkologów, radiologów, interni-
stów, chirurgów-onkologów i lekarzy
innych specjalnoÊci, którzy zajmujà si´
chorymi na raka. Pozycja ta przedsta-
wia aktualny stan wiedzy medycznej na
temat raka i praktyki klinicznej. W no-
wym szóstym wydaniu, niedoÊcignione
grono autorów, ze znanych na ca∏ym Êwiecie centrów me-
dycznych, stworzy∏o obszerne êród∏o informacji dotyczàce
wszystkich aspektów onkologii.
Ksià˝ka podzielona jest na 162 rozdzia∏y, które tworzà
szeÊç cz´Êci. Wydanie szóste zosta∏o wzbogacone o nowe
rozdzia∏y, które dotyczà m.in. zagadnieƒ zwiàzanych z ob-
jawami towarzyszàcymi chorobom nowotworowym i tera-
pii celowej, zagadnieƒ zwiàzanych z rakiem w okresie cià-
˝y, starzenia si´, przerzutów w obr´bie centralnego uk∏a-
du nerwowego, nowotworów koÊci, rzadkich cech raka
u dzieci oraz specjalnego traktowania chorych m∏odocia-
nych i ludzi m∏odych. Dodatkowo lektur´ wzbogacajà set-
ki kolorowych i czarno-bia∏ych ilustracji i fotografii, tabe-
le, wykresy i algorytmy.
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